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La formado del coneixement en les ciéncies gráfiques. 
Ales d'avió per a aterratges a petita velocitat. 
Ferrocarrils de muntanya. 
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Extracte! í traducción*: La destiUació del petroli per a Pobtenció d'olis lubri-
cants. - Bitllets de banc i monedes homicides. Llur asepsia i rejoveniment. - Nomen-
clatura cristalográfica adoptada per llnstitut Fedoroff, de Leningrad. - Les réprises 
de la llana. - Un métode per generar i mesurar molt comodament corrents de rádio-
freqüéncia. - Il-lini, la nova térra rara. - Confirmado experimental de la influencia 
d'un subsól de baixa resistivitat en la inclinació cap endavant de les rádio-ondes. -
L'energia térmica deis raigs X. - Mesuraments de la quantitat d'ozon en l'atmosfera.— 
Noticies i comentaríi: El coneixement de Barcelona. - Sobre la concentrado del 
látex de cautxú i les seves aplicacions industriáis. - L'afer de Glozel.—Socíeiai» 
cíentífiqnes, Congressos, Conferencies: Impressions del darrer Congrés d'organit-
zació científica del treball. - Quarta sessió de la Conferencia Internacional de grans 
xarxes el¿ctriques d'alta tensió. - Real Academia de Ciencias y Artes de Barcelona,— 
Bibliografía. 
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